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Ó æòàòò‡ ïðîàíàº‡çîâàíî âïºŁâ `îºîíæüŒî¿ æŁæòåìŁ òà ðåçóºüòàòŁ âïðîâàäæåííÿ ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíî¿ æŁæòåìŁ îðªàí‡-
çàö‡¿ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó íà ÿŒ‡æòü îæâ‡òŁ ó âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàäàı ÓŒðà¿íŁ. ˙àïðîïîíîâàíî ï‡äı‡ä äî íàâ÷àºüíîªî
ïðîöåæó íà Œàôåäð‡ àíàòîì‡¿ ºþäŁíŁ, ÿŒŁØ æïîíóŒà” äî ï‡äâŁøåííÿ ð‡âíÿ çíàíü æòóäåíò‡â ïåðłîªî ðîŒó íàâ÷àííÿ.
An influence of the Bologna system and the results of the introduction of credit-modular system to the quality of education in
higher educational institutions of Ukraine are analyzed in the article. The approach to the educational process at the Department
of Human Anatomy that leads to increased knowledge of first year students is suggested.
´æòóï. ˝åîÆı‡äí‡æòü ðåôîðìóâàííÿ æŁæòåìŁ ìå-
äŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ ÓŒðà¿íŁ ” íàØâàæºŁâ‡łîþ æîö‡îŒóºü-
òóðíîþ ïðîÆºåìîþ æüîªîäåííÿ, ÿŒà ïîòðåÆó” âŁçíà-
÷åííÿ òà îïòŁì‡çàö‡¿ íŁçŒŁ ïŁòàíü ö‡”¿ ªàºóç‡ ç óðàıó-
âàííÿì âŁìîª ì‡æíàðîäíî¿ òà ”âðîïåØæüŒî¿ æŁæòåì
æòàíäàðò‡â òà æåðòŁô‡Œàö‡¿.
´Łøà îæâ‡òà, ÿŒ ‡ íàóŒà, çà æâî”þ æóòòþ ‡íòåðíàö‡î-
íàºüíà ‡ ïîâŁííà âŒºþ÷àòŁ âæå Œðàøå, øî ‡æíó” æüî-
ªîäí‡ ó æâ‡ò‡. ˇ åðåä ìåäŁ÷íŁìŁ ´ ˝˙ ÓŒðà¿íŁ ïîæòà”
çàâäàííÿ: ÿŒ çÆåðåªòŁ ‡æòîðŁ÷í‡ òðàäŁö‡¿ æŁæòåìŁ
âŁøî¿ ìåäŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ, ¿¿ ïðŁíöŁïŁ, ìåòîäîºîª‡þ íà-
â÷àííÿ, øî ïðîØłºŁ ïåðåâ‡ðŒó ÷àæîì, äîæâ‡ä ï‡äªî-
òîâŒŁ ìåäŁ÷íŁı Œàäð‡â ‡ ïðŁ öüîìó óâ‡ØòŁ â æŁæòåìó
”äŁíîªî çàªàºüíîîæâ‡òíüîªî ïðîæòîðó â‡äïîâ‡äíî äî
”âðîïåØæüŒŁı âŁìîª.
`åçóìîâíî, âïðîâàäæåííÿ ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíî¿ æŁ-
æòåìŁ ïðŁ ï‡äªîòîâö‡ º‡Œàð‡â ” ŒðîŒîì âïåðåä ‡ äîçâî-
ºÿ” ïîäîºàòŁ ïåâí‡ íåäîº‡ŒŁ æŁæòåìŁ ï‡äªîòîâŒŁ
ôàı‡âö‡â ‡ âŁð‡łŁòŁ íŁçŒó íàªàºüíŁı çàâäàíü:
 ÷àæòŒîâî â‡ä‡ØòŁ â‡ä òðàäŁö‡ØíŁı æıåì íàâ÷àííÿ;
 ðàö‡îíàºüíî ðîçïîä‡ºŁòŁ íàâ÷àºüíŁØ ìàòåð‡àº ‡ç
äŁæöŁïº‡íŁ íà ìîäóº‡ òà ïåðåâ‡ðŁòŁ ÿŒ‡æòü çàæâî”ííÿ
òåîðåòŁ÷íîªî Ø ïðàŒòŁ÷íîªî ìàòåð‡àºó Œîæíîªî ìîäóºÿ;
 æòŁìóºþâàòŁ æŁæòåìàòŁ÷íó æàìîæò‡Øíó ðîÆîòó
æòóäåíò‡â òà ‡íòåðí‡â ïðîòÿªîì óæ‡ı íàâ÷àºüíŁı ðîŒ‡â;
 âŁŒîðŁæòîâóâàòŁ Æ‡ºüł łŁðîŒó łŒàºó îö‡íŒŁ
çíàíü;
 çàïðîâàäŁòŁ çäîðîâó ŒîíŒóðåíö‡þ.
´ðàıîâóþ÷Ł íåîÆı‡äí‡æòü ðåôîðìóâàííÿ ìåäŁ÷íî¿
ªàºóç‡ â ÓŒðà¿í‡, çª‡äíî ç ”âðîïåØæüŒŁìŁ òà æâ‡òîâŁìŁ
æòàíäàðòàìŁ, æüîªîäí‡ çíà÷íî çðîæºŁ âŁìîªŁ ‡ äî
âŁøî¿ ìåäŁ÷íî¿ îæâ‡òŁ.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ˛æîÆºŁâå ì‡æöå æåðåä Æàçî-
âŁı ïðåäìåò‡â â ìåäŁ÷í‡Ø îæâ‡ò‡ çàØìà” àíàòîì‡ÿ
ºþäŁíŁ, ÿŒà ïîæ‡äà” öåíòðàºüíå ì‡æöå æåðåä ìåäŁŒî-
Æ‡îºîª‡÷íŁı íàóŒ òà ïî”äíó” òåîðåòŁ÷í‡ òà Œº‡í‡÷í‡
àæïåŒòŁ ìåäŁöŁíŁ [13].
˛æíîâíŁìŁ ö‡ºÿìŁ `îºîíæüŒîªî ïðîöåæó (`ˇ) ”:
ï‡äâŁøåííÿ ŒîíŒóðåíòîæïðîìîæíîæò‡ ”âðîïåØæüŒî¿
æŁæòåìŁ íàóŒŁ ‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ; ï‡äâŁøåííÿ ðîº‡ ö‡”¿
æŁæòåìŁ ó æîö‡àºüíŁı ðåôîðìàı, à òàŒîæ ÿŒîæò‡
îæâ‡òí‡ı ïîæºóª, ðîçłŁðåííÿ äîæòóïó äî ”âðîïåØæüŒî¿
îæâ‡òŁ, ôîðìóâàííÿ ”äŁíîªî ðŁíŒó ïðàö‡ âŁøî¿ Œâàº‡-
ô‡Œàö‡¿ â “âðîï‡, ðîçłŁðåííÿ ìîÆ‡ºüíîæò‡ æòóäåíò‡â
òà âŁŒºàäà÷‡â, ïðŁØíÿòòÿ ïîð‡âíþâàºüíî¿ æŁæòåìŁ
æòóïåí‡â âŁøî¿ îæâ‡òŁ ç âŁäà÷åþ çðîçóì‡ºŁı ó âæ‡ı
Œðà¿íàı “âðîïŁ äîäàòŒ‡â äî äŁïºîì‡â. ˝à âæ‡ı åòà-
ïàı `ˇ Æóºî ïðîªîºîłåíî, øî öå ïðîöåæ  äîÆðî-
â‡ºüíŁØ; ïîº‡æóÆ”ŒòíŁØ; òàŒŁØ, øî ·ðóíòó”òüæÿ íà
ö‡ííîæòÿı ”âðîïåØæüŒî¿ îæâ‡òŁ ‡ ŒóºüòóðŁ, àºå íå í‡âå-
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ºþ” íàö‡îíàºüí‡ îæîÆºŁâîæò‡ îæâ‡òí‡ı æŁæòåì ð‡çíŁı
Œðà¿í “âðîïŁ, à òàŒîæ  Æàªàòîâàð‡àíòíŁØ, ªíó÷ŒŁØ,
â‡äŒðŁòŁØ ‡ ïîæòóïîâŁØ.
ˇåðåäóìîâàìŁ `ˇ ÆóºŁ: åŒîíîì‡÷íŁØ ðîçâŁ-
òîŒ òà ‡íòåªðàö‡ÿ â ðåª‡îíàı, øî ïðŁçâåºŁ äî æòâîðåí-
íÿ ”âðîïåØæüŒîªî ðŁíŒó ïðàö‡; ïîº‡òŁ÷íå îÆ”äíàííÿ
Œðà¿í “âðîïŁ â “âðîïåØæüŒŁØ Ñîþç (“Ñ); ï‡äâŁøåí-
íÿ ŒîíŒóðåíö‡¿ (åŒîíîì‡÷íî¿, ïîº‡òŁ÷íî¿, æîö‡àºüíî¿)
ó æâ‡ò‡, îæîÆºŁâî ç ˇ ‡âí‡÷íîàìåðŁŒàíæüŒŁì ðåª‡îíîì.
´ò‡ºåííÿ `ˇ ïåðåäÆà÷à” ‡æòîòíŁØ ðîçâŁòîŒ ìîÆ‡ºü-
íîæò‡ æòóäåíò‡â, à òàŒîæ âŁŒºàäà÷‡â ‡ íàóŒîâö‡â äºÿ
âçà”ìíîªî çÆàªà÷åííÿ ”âðîïåØæüŒŁì äîæâ‡äîì.
˛äíŁì ‡ç âàæºŁâŁı ïîºîæåíü `ˇ ” îð‡”íòàö‡ÿ âŁ-
øŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â íà Œ‡íöåâŁØ ðåçóºüòàò. Óæ‡
àŒàäåì‡÷í‡ æòóïåí‡ Ø ‡íł‡ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ìàþòü ÆóòŁ
çàòðåÆóâàí‡ ”âðîïåØæüŒŁì ðŁíŒîì ïðàö‡, à ïðîôåæ‡Ø-
íå âŁçíàííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ìà” ÆóòŁ æïðîøåíå. ˜ ºÿ çà-
Æåçïå÷åííÿ âŁçíàííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ïºàíó”òüæÿ âŁŒîðŁ-
æòàííÿ ˜îäàòŒà äî äŁïºîìà, ðåŒîìåíäîâàíîªî
Þ˝¯Ñ˚˛, à òàŒîæ ïîæŁºåííÿ ïðŁâàÆºŁâîæò‡ ”âðî-
ïåØæüŒî¿ æŁæòåìŁ îæâ‡òŁ [1, 4, 5, 6]. ´âàæà”òüæÿ, øî
ââåäåííÿ çàªàºüíî”âðîïåØæüŒî¿ æŁæòåìŁ ªàðàíò‡¿
ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ, ŒðåäŁòíî¿ æŁæòåìŁ íàŒîïŁ÷åííÿ, ºåªŒî-
äîæòóïíŁı Œâàº‡ô‡Œàö‡Ø òîøî æïðŁÿòŁìå ï‡äâŁøåí-
íþ ‡íòåðåæó ”âðîïåØæüŒŁı òà ‡íłŁı ªðîìàäÿí äî
âŁøî¿ îæâ‡òŁ.
˜ºÿ ðåàº‡çàö‡¿ ‡äå¿ “âðîïåØæüŒîªî ïðîæòîðó âŁøî¿
îæâ‡òŁ ó `åðªåíæüŒîìó Œîìþí‡Œå ï‡äŒðåæºþ”òüæÿ
îæîÆºŁâà çíà÷óø‡æòü âŁð‡łåííÿ òàŒŁı ïŁòàíü, ÿŒ:
1. Àâòîíîìí‡æòü âóç‡â ‡ ¿ı æòàÆ‡ºüíå ô‡íàíæóâàííÿ.
2. Ñîö‡àºüíà â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ çà åŒîíî-
ì‡÷íŁØ, æîö‡àºüíŁØ, ïîº‡òŁ÷íŁØ, ŒóºüòóðíŁØ ðîçâŁòîŒ.
3. —îçłŁðåííÿ ïðîªðàì ìîÆ‡ºüíîæò‡ ÿŒ æòóäåíò‡â,
òàŒ ‡ âŁŒºàäà÷‡â.
4. ˝ îâŁØ çâÿçîŒ ì‡æ àŒàäåì‡÷íŁì íàâ÷àííÿì ‡ ðŁí-
Œîì ïðàö‡.
5. ˙ àÆåçïå÷åííÿ ïðŁâàÆºŁâîæò‡ ”âðîïåØæüŒî¿ îæâ‡òŁ.
6. Ñîö‡àºüíà æŒºàäîâà “âðîïåØæüŒîªî îæâ‡òíüîªî
ïðîæòîðó ÿŒ çàÆåçïå÷åííÿ ð‡âíîªî äîæòóïó äî îæâ‡òŁ,
æòâîðåííÿ òàŒŁı óìîâ äºÿ æòóäåíò‡â, øîÆ âîíŁ ìîª-
ºŁ çàâåðłŁòŁ íàâ÷àííÿ Æåç ïåðåłŒîä, ïîâÿçàíŁı ç
æîö‡àºüíŁìŁ òà åŒîíîì‡÷íŁìŁ îÆæòàâŁíàìŁ.
7. ˇàðòíåðæòâî âóç‡â, ¿ı ïðàö‡âíŁŒ‡â òà æòóäåíò‡â,
ä‡ºîâŁı Œ‡º, ì‡æíàðîäíŁı ‡íæòŁòóö‡Ø òà îðªàí‡çàö‡Ø.
8. ˇ îæŁºåííÿ äîæº‡äíŁöüŒî¿ òà ‡ííîâàö‡Øíî¿ ä‡ÿºü-
íîæò‡, âçà”ìîä‡ÿ ì‡æ “âðîïåØæüŒŁì ïðîæòîðîì âŁøî¿
îæâ‡òŁ (EHEA) òà “âðîïåØæüŒŁì ïðîæòîðîì äîæº‡-
äæåíü (ERA) íà îæíîâ‡ ïàðòíåðæòâà, ‡íòåíæŁô‡Œàö‡ÿ
æòðàòåª‡÷íîªî ä‡àºîªó, ïîŒðàøàííÿ ïðîöåäóðŁ âŁ-
çíàííÿ [7].
˙àçíà÷Łìî, øî æŁæòåìà âŁøî¿ îæâ‡òŁ ÓŒðà¿íŁ øå
íå äîæòàòíüî àäàïòîâàíà äî “âðîïåØæüŒŁı îæâ‡òí‡ı
æòàíäàðò‡â [5, 6]. Ñòóïåíåâà æŁæòåìà ï‡äªîòîâŒŁ
ôàı‡âö‡â íå ïîâí‡æòþ â‡äïîâ‡äà” óí‡ô‡ŒîâàíŁì óìîâàì
æòðóŒòóðŁ, øî ä‡þòü â ”âðîïåØæüŒîìó æï‡âòîâàðŁæòâ‡
(íàïðŁŒºàä, `îºîíæüŒà äåŒºàðàö‡ÿ íå ïåðåäÆà÷à”
îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîªî ð‡âíÿ Ñïåö‡àº‡æò).
 Ñüîªîäí‡ â ÓŒðà¿í‡ âïðîâàäæó”òüæÿ ìîäåºü îðªàí‡-
çàö‡¿ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó, ÿŒà ·ðóíòó”òüæÿ íà ïî-
”äíàíí‡ ìîäóºüíŁı òåıíîºîª‡Ø òà çàº‡ŒîâŁı îäŁíŁöü:
ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíà æŁæòåìà îðªàí‡çàö‡¿ íàâ÷àºüíîªî
ïðîöåæó (˚ÌÑ˛˝ˇ). Ìåòîþ ˚ ÌÑ˛˝ˇ ” ï‡äâŁøåí-
íÿ ÿŒîæò‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ ôàı‡âö‡â ‡ çàÆåçïå÷åííÿ íà ö‡Ø
îæíîâ‡ ŒîíŒóðåíòîæïðîìîæíîæò‡ âŁïóæŒíŁŒ‡â òà ïðå-
æòŁæó óŒðà¿íæüŒî¿ âŁøî¿ îæâ‡òŁ â ”âðîïåØæüŒîìó òà
æâ‡òîâîìó îæâ‡òíüîìó ‡ íàóŒîâîìó ïðîæòîð‡.
ÒàŒ, ªîºîâíŁìŁ çàâäàííÿìŁ ˚ ÌÑ˛˝ˇ ”:
 àäàïòàö‡ÿ ‡äåØ “âðîïåØæüŒî¿ ŒðåäŁòíî-òðàíæôåð-
íî¿ æŁæòåìŁ íàŒîïŁ÷åííÿ ŒðåäŁò‡â (¯ÑÒS) äî æŁæòå-
ìŁ âŁøî¿ îæâ‡òŁ ÓŒðà¿íŁ äºÿ çàÆåçïå÷åííÿ ìîÆ‡ºü-
íîæò‡ æòóäåíò‡â ó ïðîöåæ‡ íàâ÷àííÿ òà ªíó÷Œîæò‡ ï‡äªî-
òîâŒŁ ôàı‡âö‡â, âðàıîâóþ÷Ł łâŁäŒîçì‡íí‡ âŁìîªŁ
íàö‡îíàºüíîªî òà ì‡æíàðîäíîªî ðŁíŒ‡â;
 çàÆåçïå÷åííÿ ìîæºŁâîæò‡ íàâ÷àííÿ æòóäåíòà çà
‡íäŁâ‡äóàºüíîþ âàð‡àòŁâíîþ ÷àæòŁíîþ îæâ‡òíüî-
ïðîôåæ‡Øíî¿ ïðîªðàìŁ, øî æôîðìîâàíà íà îæíîâ‡ âŁ-
ìîª çàìîâíŁŒ‡â òà ïîÆàæàíü æòóäåíòà ‡ æïðŁÿ” Øîªî
æàìîðîçâŁòŒó ‡, â‡äïîâ‡äíî, ï‡äªîòîâö‡ äî æŁòòÿ ó
â‡ºüíîìó äåìîŒðàòŁ÷íîìó æóæï‡ºüæòâ‡;
 æòŁìóºþâàííÿ ó÷àæíŁŒ‡â íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó ç
ìåòîþ äîæÿªíåííÿ âŁæîŒî¿ ÿŒîæò‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ;
 óíîðìóâàííÿ ïîðÿäŒó íàäàííÿ ìîæºŁâîæò‡ æòó-
äåíòîâ‡ îòðŁìàòŁ ïðîôåæ‡Øí‡ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ â‡äïîâ‡äíî
äî ðŁíŒó ïðàö‡.
˛æíîâí‡ ŒîìïîíåíòŁ ˚ ÌÑ˛˝ˇ ì‡æòÿòü â æîÆ‡: Œðå-
äŁò  ÿŒ óìîâíó îäŁíŁöþ âŁì‡ðó íàâ÷àºüíîªî íàâàí-
òàæåííÿ æòóäåíòà ï‡ä ÷àæ âŁâ÷åííÿ æŒºàäîâî¿ íà-
â÷àºüíî¿ ïðîªðàìŁ ÷Ł îŒðåìî¿ äŁæöŁïº‡íŁ (Œóðæó), øî
âŁŒîíó” æòóäåíò ï‡ä ÷àæ íàâ÷àííÿ.
˙àäîŒóìåíòîâàíîþ çàâåðłåíîþ ÷àæòŁíîþ îæâ‡òíüî-
ïðîôåæ‡Øíî¿ ïðîªðàìŁ (íàâ÷àºüíî¿ äŁæöŁïº‡íŁ, ïðàŒ-
òŁŒŁ, äåðæàâíî¿ àòåæòàö‡¿), øî ðåàº‡çó”òüæÿ â‡äïîâ‡ä-
íŁìŁ ôîðìàìŁ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó, ” ìîäóºü.
´ ðàìŒàı ˚ÌÑ˛˝ˇ ‡íäŁâ‡äóàºüíŁØ íàâ÷àºüíŁØ
ïºàí æòóäåíòà çà ïåâíŁì íàïðÿìîì ôîðìó”òüæÿ îæî-
ÆŁæòî æòóäåíòîì ï‡ä Œåð‡âíŁöòâîì Œóðàòîðà ‡ ïåðåä-
Æà÷à” ìîæºŁâ‡æòü ‡íäŁâ‡äóàºüíîªî âŁÆîðó çì‡æòîâŁı
ìîäóº‡â (äŁæöŁïº‡í) ç äîòðŁìàííÿì ïîæº‡äîâíîæò‡ ¿ı
âŁâ÷åííÿ â‡äïîâ‡äíî äî æòðóŒòóðíî-ºîª‡÷íî¿ æıåìŁ
ï‡äªîòîâŒŁ ôàı‡âö‡â. †íäŁâ‡äóàºüíŁØ íàâ÷àºüíŁØ ïºàí
æòóäåíòà âŒºþ÷à” íîðìàòŁâí‡ òà âŁÆ‡ðŒîâ‡ çì‡æòîâ‡
ìîäóº‡, øî ìîæóòü ïî”äíóâàòŁæÿ ó ïåâí‡ íàâ÷àºüí‡
äŁæöŁïº‡íŁ. ÑóŒóïí‡æòü íîðìàòŁâíŁı çì‡æòîâŁı ìî-
äóº‡â âŁçíà÷à” îÆîâÿçŒîâó æŒºàäîâó ‡íäŁâ‡äóàºüíî-
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ªî íàâ÷àºüíîªî ïºàíó æòóäåíòà. ÑŁæòåìà äà” çìîªó
çä‡ØæíþâàòŁ ïåðåı‡ä æòóäåíòà â ìåæàı æïîð‡äíåíŁı
íàïðÿì‡â ï‡äªîòîâŒŁ (ïåâíî¿ ªàºóç‡ çíàíü). †íäŁâ‡äó-
àºüíŁØ íàâ÷àºüíŁØ ïºàí æòóäåíòà ” ðîÆî÷Łì äîŒó-
ìåíòîì, ÿŒŁØ æŒºàäà” æòóäåíò ðàçîì ‡ç Œóðàòîðîì
íà ïî÷àòŒó Œîæíîªî íàâ÷àºüíîªî ðîŒó, ì‡æòŁòü ‡íôîð-
ìàö‡þ ïðî ïåðåº‡Œ òà îÆæÿª íàâàíòàæåííÿ æòóäåíòà
(óæ‡ âŁäŁ íàâ÷àºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡) ‡ ïîæº‡äîâí‡æòü âŁ-
â÷åííÿ äŁæöŁïº‡í.
˛æîÆºŁâà óâàªà ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ Œîíòðîºþ óæï‡łíîæò‡
æòóäåíòà òà ÿŒîæò‡ íàâ÷àííÿ. ˙à ðåçóºüòàòàìŁ æåìå-
æòðîâîªî Œîíòðîºþ çä‡Øæíþ”òüæÿ äîïóæŒ äî ïðîäîâ-
æåííÿ íàâ÷àííÿ ó íàæòóïíîìó æåìåæòð‡. ˙ àŒºþ÷íŁØ
Œîíòðîºü çä‡Øæíþ”òüæÿ ó ôîðìàı ŒîìïºåŒæíîªî
åŒçàìåíó (âŁŒîíàííÿ ŒîìïºåŒæíŁı Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı
çàâäàíü) òà äåðæàâíî¿ àòåæòàö‡¿, ÿŒà çä‡Øæíþ”òüæÿ ó
ôîðì‡ çàıŁæòó äŁïºîìíîªî ïðîåŒòó (ðîÆîòŁ) ïåðåä
äåðæàâíîþ Œîì‡æ‡”þ.
˙àÆåçïå÷åííÿ âŁæîŒîÿŒ‡æíŁı æòàíäàðò‡â âŁøî¿
îæâ‡òŁ  âàæºŁâå çàâäàííÿ ðåàº‡çàö‡¿ ŒðåäŁòíî-ìî-
äóºüíî¿ æŁæòåìŁ.
 Ìåıàí‡çì çàÆåçïå÷åííÿ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ íà çàªàºü-
íî”âðîïåØæüŒîìó ð‡âí‡, øî çàäåŒºàðîâàíŁØ ÿŒ çàæíî-
âàíŁØ íà äîâ‡ð‡, ìîÆ‡ºüíîæò‡, æóì‡æíîæò‡ òà ïðŁâàÆºŁ-
âîæò‡ “âðîïåØæüŒîªî ïðîæòîðó âŁøî¿ îæâ‡òŁ, âŒºþ÷à”
òàŒ‡ ïðîöåäóðŁ:
 æŁæòåìà àòåæòàö‡¿/àŒðåäŁòàö‡¿, ÿŒà ìîæå ÆóòŁ
ïîð‡âíþâàíîþ ç â‡äïîâ‡äíŁìŁ ïðîöåäóðàìŁ â ”âðî-
ïåØæüŒŁı Œðà¿íàı;
 âçà”ìíå ïðŁØíÿòòÿ ìåıàí‡çì‡â àŒðåäŁòàö‡¿/æåð-
òŁô‡Œàö‡¿ òà îö‡íŒŁ, øî âðàıîâó” íàö‡îíàºüí‡,
º‡íªâ‡æòŁ÷í‡ òà äŁæöŁïº‡íàðí‡ â‡äì‡ííîæò‡ â ”âðîïåØæü-
ŒŁı îæâ‡òí‡ı æŁæòåìàı;
 çàºó÷åííÿ äî îö‡íŒŁ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ çàŒîðäîííŁı
åŒæïåðò‡â ‡ ó÷àæòü ó ðîÆîò‡ ì‡æíàðîäíŁı àæîö‡àö‡Ø
îö‡íŒŁ ÿŒîæò‡, øî ïåðåäÆà÷à” æòâîðåííÿ ó Œîæí‡Ø Œðà¿í
â‡äïîâ‡äíŁı ªðóï åŒæïåðò‡â äºÿ ðîÆîòŁ ó ì‡æíàðîä-
íŁı Œîì‡æ‡ÿı.
†íæòðóìåíòàìŁ îö‡íŒŁ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ ïðîïîíó”òüæÿ
ââàæàòŁ:
 æŁæòåìó àŒðåäŁòàö‡ØíŁı àªåíòæòâ ‡ ôîðìóâàííÿ
â‡äïîâ‡äíîªî “âðîïåØæüŒîªî ðå”æòðó òàŒŁı îðªàí‡-
çàö‡Ø;
 æïåö‡àºüí‡ òåıíîºîª‡¿ âíóòð‡łíüî¿ ‡ çîâí‡łíüî¿
îö‡íŒŁ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ;
 æòâîðåííÿ ‡íôðàæòðóŒòóðŁ âçà”ìíîªî âŁçíàííÿ
îö‡íŒŁ ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ  Diploma supplement, Joint diploma,
European passport;
 æòâîðåííÿ ÆàíŒó äàíŁı ‡ ðîçì‡øåííÿ â †íòåðíåò‡
ïðî º‡öåíçîâàí‡ îæâ‡òí‡ ïðîªðàìŁ, ç ðåçóºüòàòàìŁ ¿ı
îö‡íþâàííÿ ïðŁ àŒðåäŁòàö‡¿.
 ´ÓŒðà¿í‡ ÿŒ‡æòü íàäàííÿ îæâ‡òí‡ı ïîæºóª âŁçíà÷à”òü-
æÿ æŁæòåìîþ äåðæàâíŁı æòàíäàðò‡â îæâ‡òŁ, ÿŒ‡ âæòà-
íîâºþþòü âŁìîªŁ äî çì‡æòó, îÆæÿªó ‡ ð‡âíÿ îæâ‡òíüî¿
òà ôàıîâî¿ ï‡äªîòîâŒŁ. ˜åðæàâí‡ æòàíäàðòŁ îæâ‡òŁ
ðîçðîÆºÿþòüæÿ äºÿ Œîæíîªî îæâ‡òíüîªî (îæâ‡òíüî-
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîªî) ð‡âíÿ òà íàïðÿìó ï‡äªîòîâŒŁ (æïåö‡-
àºüíîæò‡) ‡ çàòâåðäæóþòüæÿ ˚àÆ‡íåòîì Ì‡í‡æòð‡â
ÓŒðà¿íŁ. ´îíŁ ï‡äºÿªàþòü ïåðåªºÿäó òà ïåðåçàòâåð-
äæåííþ íå ð‡äłå ÿŒ îäŁí ðàç íà äåæÿòü ðîŒ‡â.
˚îíòðîºü ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ íà ð‡âí‡ âŁøîªî íàâ÷àºüíî-
ªî çàŒºàäó (´˝˙) ïåðåäÆà÷à” çîâí‡łíþ ‡ âíóòð‡łíþ
îö‡íŒŁ, à ðåØòŁíªŁ ´ ˝˙ âŁçíà÷àþòüæÿ òàŒŁìŁ îæíîâ-
íŁìŁ ïîŒàçíŁŒàìŁ, ÿŒ: ðåïóòàö‡ÿ; ŒîíŒóðæ àÆ‡òóð‡”íò‡â;
çàäîâîºåí‡æòü æòóäåíò‡â; íàóŒîâŁØ ïîòåíö‡àº ïðîôå-
æîðæüŒî-âŁŒºàäàöüŒîªî æŒºàäó òà ô‡íàíæîâ‡ ðåæóðæŁ.
´àæºŁâîþ ” ïðîÆºåìà ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ âŁøî¿
îæâ‡òŁ, à æàìå  ìåäŁ÷íî¿. ˝à íàł ïîªºÿä, îæíîâíŁ-
ìŁ ïåðåłŒîäàìŁ íà łºÿıó `îºîíæüŒîªî ïðîöåæó â
ÓŒðà¿í‡ ” òàŒ‡:
1. ´Łø‡ íàâ÷àºüí‡ çàŒºàäŁ ÓŒðà¿íŁ ä‡æòàºŁ ó æïà-
äîŒ â‡ä —àäÿíæüŒîªî Ñîþçó æòàÆ‡ºüíî íåäîæòàòí”
ô‡íàíæóâàííÿ âæ‡ı æŒºàäîâŁı íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó,
çíîłåí‡ òà ìîðàºüíî çàæòàð‡º‡ íàî÷í‡ ïîæ‡ÆíŁŒŁ òà
æŁìóºÿòîðŁ.
2. ˆ îæòðŁØ äåô‡öŁò, øî íàŒîïŁ÷óâàâæÿ ðîŒàìŁ, ïå-
äàªîª‡÷íŁı Œàäð‡â ç äîæâ‡äîì Œº‡í‡÷íî¿, âŁŒºàäàöüŒî¿
òà íàóŒîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ´‡äæóòí‡æòü ìàòåð‡àºüíîªî
çàîıî÷åííÿ æòàâàòŁ âŁŒºàäà÷åì (îæîÆºŁâî öå æòî-
æó”òüæÿ òåîðåòŁ÷íŁı Œàôåäð), âŁŒîíóâàòŁ íàóŒîâó
ðîÆîòó, ï‡äâŁøóâàòŁ Œâàº‡ô‡Œàö‡þ.
3. ˇ îæò‡Øíå çíŁæåííÿ ö‡ííîæò‡ âŁøî¿ îæâ‡òŁ âíàæº‡-
äîŒ ÆóðıºŁâîªî ðîçâŁòŒó òîâàðíî-ªðîłîâŁı â‡äíî-
æŁí  çàì‡æòü àÆ‡òóð‡”íò‡â, øî ìàþòü Æàæàííÿ òà
çä‡Æíîæò‡ íàâ÷àòŁæÿ ó ìåäŁ÷íîìó ´˝˙, ïðŁıîäÿòü
àÆ‡òóð‡”íòŁ, ÷Ł¿ ÆàòüŒŁ ìàþòü ô‡íàíæîâó ìîæºŁâ‡æòü
æïºà÷óâàòŁ ŒîíòðàŒòíå íàâ÷àííÿ (æïîíæîðŁ âŁæŁ-
âàííÿ íàâ÷àºüíîªî çàŒºàäó) òà Æàæàííÿ çðîÆŁòŁ ç
äŁòŁíŁ º‡Œàðÿ. Öå ïðŁçâîäŁòü äî çìółåíîªî çðîæòàí-
íÿ Œ‡ºüŒîæò‡ æòóäåíò‡â-ŒîíòðàŒòíŁŒ‡â ‡ç çíŁæåíîþ àÆî
íàâ‡òü â‡äæóòíüîþ ìîòŁâàö‡”þ äî íàâ÷àííÿ.
4. Öåíòðàº‡çàö‡ÿ Œåðóâàííÿ ´ ˝˙ óíåìîæºŁâºþ”
ðîçïîðÿäæåííÿ âºàæíŁìŁ ŒîłòàìŁ, â òîìó ÷Łæº‡ íà
ô‡íàíæóâàííÿ íàóŒîâŁı ðîÆ‡ò, â‡äðÿäæåíü, ïðîâåäåí-
íÿ íàóŒîâŁı ôîðóì‡â, çàîıî÷óâàºüí‡ æòŁïåíä‡¿, ïðåì‡¿.
5. ˝åâŁð‡łåí‡æòü ô‡íàíæîâŁı æï‡ââ‡äíîłåíü ç
Œº‡í‡÷íŁìŁ ÆàçàìŁ òðŁìà” ìåäŁ÷í‡ íàâ÷àºüí‡ çàŒºà-
äŁ íà ŒîðîòŒîìó ìîòóçŒó â óïðàâº‡íü îıîðîíŁ çäî-
ðîâÿ ‡ æòðŁìó” âò‡ºåííÿ íîâ‡òí‡ı ôîðì íàâ÷àííÿ æòó-
äåíò‡â-ìåäŁŒ‡â.
6. ˇðîÆºåìŁ æåðåäíüî¿ îæâ‡òŁ ïðŁçâîäÿòü äî íå-
çäàòíîæò‡ Æ‡ºüłîæò‡ àÆ‡òóð‡”íò‡â äî æàìîæò‡Øíî¿ ðî-
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ÆîòŁ, â‡äæóòíîæò‡ íàâŁ÷îŒ âŁæºîâºåííÿ âºàæíŁı äó-
ìîŒ òà àíàº‡çó, ŒðŁòŁ÷íîªî ìŁæºåííÿ.
7. ˙ æóíåííÿ àŒöåíò‡â ó ï‡äªîòîâö‡ íà ïŁæüìîâå òåæòó-
âàííÿ í‡âåºþ” çíà÷óø‡æòü íàâŁ÷îŒ ïðàŒòŁ÷íî¿ ðîÆîòŁ.
´Łð‡łåííÿ öŁı ïŁòàíü ïîòðåÆó” âåºŁŒŁı ìàòåð‡àºü-
íŁı, ‡íòåºåŒòóàºüíŁı, ïæŁıîºîª‡÷íŁı òà ‡íłŁı çóæŁºü,
àºå ïîäàºüłŁØ ðîçâŁòîŒ òà ðåíîìå äåðæàâŁ, øî ïðàª-
íå âò‡ºåííÿ ”âðîïåØæüŒŁı ö‡ííîæòåØ, âàðòî òàŒŁı çó-
æŁºü. ÒîÆòî çà `îºîíæüŒîþ æŁæòåìîþ ï‡äªîòîâŒà
ôàı‡âöÿ ïîâŁííà ÆóòŁ æïðÿìîâàíà íà Æ‡ºüł åôåŒòŁâ-
íå ïðîôåæ‡Øíå íàâ÷àííÿ ç ‡íäŁâ‡äóàºüíŁì ï‡äıîäîì
äî Œîæíîªî æòóäåíòà, à öå ïåðåäÆà÷à” àŒòŁâíó íà-
â÷àºüíó ‡ òâîð÷ó ä‡ÿºüí‡æòü òŁı, ıòî â÷Łòü òà íà-
â÷à”òüæÿ, çàºó÷åííÿ äåðæàâíŁı Œîłò‡â òà ‡íâåæòŁö‡Ø.
Ùîäî âŁŒºàäàííÿ àíàòîì‡¿, òî ¿¿ îæíîâí‡ ö‡º‡ òà çà-
äà÷‡ ïîâŁíí‡ æïðŁÿòŁ ðîçâŁòŒó óì‡ííÿ àíàº‡çóâàòŁ
‡íôîðìàö‡þ ïðî Æóäîâó îŒðåìŁı æòðóŒòóð ò‡ºà ºþäŁ-
íŁ, æŁæòåì îðªàí‡çìó, îðªàí‡â òà òŒàíŁí, øî ¿ı æŒºà-
äàþòü, òðàŒòóâàòŁ âçà”ìíŁØ çâÿçîŒ ÆóäîâŁ òà
ôóíŒö‡¿, îæŒ‡ºüŒŁ íåìîæºŁâà ï‡äªîòîâŒà ªðàìîòíŁı
º‡Œàð‡â ”âðîïåØæüŒîªî ð‡âíÿ Æåç äîæŒîíàºîªî ðîçóì‡-
ííÿ íŁìŁ ìîðôîôóíŒö‡îíàºüíŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ
îðªàí‡â òà îðªàí‡çìó â ö‡ºîìó.
´ŁŒºàäàöüŒŁØ æŒºàä ŒàôåäðŁ àíàòîì‡¿ ºþäŁíŁ
˛äåæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó
àŒòŁâíî ïðàöþ” íàä àäàïòàö‡”þ æòóäåíò‡â-ïåðłîŒóð-
æíŁŒ‡â äî íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó, â÷Łòü ïî”äíóâàòŁ òå-
îðåòŁ÷íó îæíîâó àíàòîì‡¿ ç âŁŒîðŁæòàííÿì ïðàŒòŁ÷-
íŁı íàâŁ÷îŒ. Òîìó ïîòî÷í‡ òà ï‡äæóìŒîâŁØ ìîäóºüí‡
Œîíòðîº‡ ïðîâîäÿòüæÿ ó äâà åòàïŁ: ïåðłŁØ  ïðàŒ-
òŁ÷í‡ íàâŁ÷ŒŁ (çíàííÿ ì‡æöåçíàıîäæåííÿ òà íàçâŁ
îŒðåìŁı àíàòîì‡÷íŁı óòâîðåíü), äðóªŁØ  óæíà
æï‡âÆåæ‡äà ç ïðîôåæîðîì àÆî ïðîâ‡äíŁì äîöåíòîì
ŒàôåäðŁ ç òåîðåòŁ÷íŁı ïŁòàíü àíàòîì‡¿, â‡äïîâ‡äü íà
òåæòŁ ç äåðæàâíî¿ ÆàçŁ º‡öåíç‡Øíîªî ‡æïŁòó ˚ðîŒ-1
òà ïåðåŒºàä àíàòîì‡÷íŁı òåðì‡í‡â íà ºàòŁíó. ÒàŒŁØ
ï‡äı‡ä ï‡äâŁøó” ìîòŁâàö‡þ äî âŁâ÷åííÿ ïðåäìåòà,
æïðŁÿ” ðîçâŁòŒó âì‡ííÿ æòŁæºî ‡ òî÷íî âŁæºîâºþâà-
òŁ æâî¿ äóìŒŁ, ðîÆŁòŁ óçàªàºüíåííÿ, æàìîæò‡Øíî âŁ-
ŒîíóâàòŁ ôðàªìåíò ïðàŒòŁ÷íî¿ ðîÆîòŁ ç ïðåïàðóâàí-
íÿ, ðåæòàâðàö‡¿ àíàòîì‡÷íîªî ïðåïàðàòó àÆî ìóºÿæó
÷Ł íàî÷íîªî ïðŁºàäó.
ˇåâíŁØ ðåçóºüòàò ” ‡ ó âäîæŒîíàºåííÿ ìåòîäŁŒŁ
÷Łòàííÿ ºåŒö‡Ø ç çàæòîæóâàííÿì ìóºüòŁìåä‡ØíŁı ïðå-
çåíòàö‡Ø, ‡íòåðàŒòŁâíŁı äîøîŒ òà ŒîìïþòåðíŁı ïðî-
ªðàì.
´ àíàòîì‡÷íŁı çàºàı ŒàôåäðŁ íàÿâí‡ àíàòîì‡÷í‡ æóı‡
òà âîºîª‡ ïðåïàðàòŁ çà âæ‡ìà ðîçä‡ºàìŁ Œóðæó àíà-
òîì‡¿ ºþäŁíŁ, ” ìóºÿæ‡ òà òàÆºŁö‡. ˝ à æàØò‡ ŒàôåäðŁ
ì‡æòŁòüæÿ ‡íôîðìàö‡ÿ øîäî íàâ÷àºüíŁı ïðîªðàì, º‡òå-
ðàòóðŁ äºÿ æàìîæò‡Øíî¿ ï‡äªîòîâŒŁ, åºåŒòðîíí‡ ï‡äðó÷-
íŁŒŁ. ˙ àæòîæóâàííÿ ð‡çíîìàí‡òíŁı ï‡äıîä‡â äî âŁŒºà-
äàííÿ ïðåäìåòà äàþòü æòóäåíòàì ìîæºŁâ‡æòü ï‡äªî-
òóâàòŁæÿ äî ïðàŒòŁ÷íŁı çàíÿòü, æïðŁÿ” Æ‡ºüł‡Ø
çàö‡Œàâºåíîæò‡ òà ðåòåºüíîæò‡ ó ï‡äªîòîâö‡, øîÆ íà
íàºåæíîìó ð‡âí‡ æï‡ºŒóâàòŁæÿ ç âŁŒºàäà÷àìŁ òà ºåŒ-
òîðàìŁ.
´ŁæíîâŒŁ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíà æŁ-
æòåìà ïðŁ ï‡äªîòîâö‡ ìàØÆóòí‡ı º‡Œàð‡â ìîæå æòàòŁ
ŒðîŒîì âïåðåä ‡ æïîíóŒà” æòóäåíò‡â òà âŁŒºàäà÷‡â äî
ïîäàºüłî¿ òâîð÷î¿ ä‡ÿºüíîæò‡, ôîðìóâàòŁìå ìåäŁ÷-
íŁı ôàı‡âö‡â ç‡ çÆåðåæåííÿì ïîçŁòŁâíŁı äîæÿªíåíü
íàö‡îíàºüíî¿ æŁæòåìŁ Œàäð‡â âŁæîŒîªî ð‡âíÿ Œâàº‡ô‡-
Œàö‡¿, àºå öå  ïðîöåæ íå îäíîÆ‡÷íŁØ, ïîòð‡Æíà â‡äïî-
â‡äíà ìàòåð‡àºüíî-òåıí‡÷íà Æàçà, çð‡ºà ìåíòàºüí‡æòü
òà âŁæîŒà æâ‡äîì‡æòü âæ‡ı ó÷àæíŁŒ‡â ïðîöåæó.
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